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Аннотация: механизм государственного регулирования развития экономики в услови-
ях высокого уровня инфляции, вызванной воздействием негативных внутренних и внеш-
них факторов, реализуется в постановке основной цели и задач денежно–кредитной по-
литики и обеспечении механизма их достижения. 
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В классическом понимании рыночная экономика представляет собой экономическую 
систему, основанную на: 
 распределении ресурсов и формировании пропорций в соответствии с обществен-
ными потребностями; 
 функционировании исключительно рыночных механизмов во всех сферах эконо-
мики; 
 регулировании экономических отношений и экономического оборота посред-
ством рыночного движения спроса и предложения через систему цен и прибылей.  
Несмотря на универсальность природы и законов развития рыночной экономики, в 
конкретных исторических условиях развитие экономической системы по рыночной стра-
тегии наталкивается на объективные противоречия, вызванные циклическим характером 
развития, исторические и национальные особенности. Сглаживание экономических коле-
баний и негативного проявления противоречий в индустриально развитых странах осу-
ществляется через государственные политики (социальную, инновационную, антимоно-
польную, внешнеторговую, стабилизационная и другие).  
Важнейшим направлением государственного воздействия на экономическую систему 
является монетарная (денежно–кредитная) политика, которую определяет и осуществляет 
центральный банк страны. Монетарная (кредитно–денежная) политика представляет со-
бой один из видов стабилизационной или антициклической политики (наряду с фискаль-
ной, внешнеторговой, структурной, валютной и др.), направленной на сглаживание эко-
номических колебаний 1. 
В качестве основных направлений (тактических целей) монетарной политики высту-
пают:  
 контроль за предложением денег (денежной массы); 
 контроль за уровнем ставки процента; 
 контроль за обменным курсом национальной денежной единицы (национальной 
валюты).  
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Достижение тактических целей монетарной политики осуществляется в рамках уста-
новленного временного периода и с применением специальным методов, позволяющих 
центральному банку воздействовать на объем денежной массы. В зависимости от вектора 
воздействия методы группируются на инструменты: 
1) изменение нормы обязательных резервов;  
2) изменение учетной ставки процента (ставки рефинансирования);  
3) операции на открытом рынке.  
Комбинация и последовательность использования инструментов монетарной политики 
обусловлена приоритетностью выбранных тактических целей и способностью экономи-
ческой системы адекватно отзываться на механизм воздействия со стороны регулирую-
щего органа. В развитых экономических системах поле для маневров достаточно про-
сторно, при отсутствии существенных внешних негативных факторов результаты воздей-
ствия на денежную массу относительно легко прогнозируются и достигаются.    
В странах с переходной экономикой системы рыночных механизмов наталкивается на 
неспособность экономической системы удовлетворять объективным законам рынка. В 
силу этого для поддержания макроэкономической стабильности и обеспечения социаль-
ной защиты населения государство замещает отдельные рыночные регулятивные меха-
низмы административными методами регулирования.  
Республика Беларусь, принявшая в качестве стратегии развития рыночную модель, 
находится на этапе ее построения, что и определяет выбор механизм государственного 
регулирования ее экономической системы.  
Денежно–кредитная политика Республики Беларусь является составной частью еди-
ной государственной экономической политики и юридически реализуется в основных 
направлениях денежно–кредитной политики Республики Беларусь. «Основные направле-
ния денежно–кредитной политики Республики Беларусь содержат важнейшие параметры 
развития денежно–кредитной сферы, определяют цели, задачи и приоритеты денежно–
кредитной политики государства и предусматривают обеспечивающий их реализацию 
комплекс мероприятий и механизмов регулирования и контроля» 2. 
Современное состояние экономической системы Республики Беларусь определяется 
проявлением глубокой депрессии, вызванной воздействием негативных внутренних и 
внешних факторов.  В этих условиях в качестве основной цели денежно–кредитной поли-
тики принимается снижение инфляции, для достижение которой устанавливаются основ-
ные прогнозные показатели на очередной год (табл.1.).  
  
Таблица 1 – Основные направления денежно–кредитной политики Республики Беларусь 
3 
 
Прогнозные параметры / периоды: на год 2014 2015 2016 
Индекс потребительских цен до 11 % до 12 % до 12 % 
Основные 
прогнозные 
показатели 
банковской  
системы 
Прирост средней широкой денежной мас-
сы, % 
– – 16 – 20 
Изменение международных резервных 
активов, млрд. дол. США 
0,2 – 0,5 0 0 – 0,3 
Среднегодовая ставка рефинансирования, 
% 14 – 16 15–16 – 
Прирост требований банков к экономике, 
% 
16 – 19 12 – 14 – 
 
Достижение основной цели денежно–кредитной политики в разрезе периодов преду-
сматривалось за счет решения определенных задач и использования соответствующего 
инструментария. В частности, в качестве основной задачи на 2014 год основными 
направлениями денежно–кредитной политики было определено поддержание положи-
тельного уровня в реальном выражении процентных ставок в экономике, обеспечиваю-
щего привлекательность и сохранность сбережений в национальной валюте. За данный 
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период средние значения депозитов секторов экономики в банковской системе Республи-
ки Беларусь возросло на 35456,1 млрд. рублей (С 155725,3 млрд. рублей до 191181,4 
млрд. 4) или на 122,77%. Задача основных направлений денежно–кредитной политики 
2015 года была направлена на содействие устойчивому и сбалансированному развитию 
экономики страны через поддержание ценовой стабильности. На 2016 год определено 
достижение цели по инфляции путем контроля над денежным предложением и эффек-
тивного управления денежным предложением. 
Фактические выполнение установленных прогнозных показателей достигнуто в части 
индекса потребительских цен за 2015 г. (табл. 2).  
За 2014–2015 годы не удалось снизить уровень среднегодовой ставки рефинансирова-
ния, что обусловило снижение привлекательности заимствований со стороны экономиче-
ских агентов и падение их рентабельности. Несмотря на фактический прирост требова-
ний банков к экономике, превысивший прогнозные ориентиры, данные положительные 
изменения произошли на фоне значительного роста проблемных кредитов: на 230,31 % за 
в 2014 год (с 1097,4 млрд. рублей до 2527, 4 млрд. рублей) и 182,22 % за в 2015 год (с 
2527, 4 млрд. рублей до 4605,4 млрд. рублей).  
За этот же период ярко выражена тенденция значительного снижения международных 
резервных активов: на 126,61% за 2014 год (с 7236,9 млн. долларов США до 5716,0 на 
млн. долларов США) и на 136,88 % за 2015 год (с 5716,0 на млн. долларов США до 
4175,8 млн. долларов США).     
 
Таблица 2 – Фактические выполнение основных прогнозных показателей банковской 
системы Республики Беларусь 4, 5, 6 
 
Основные прогнозные показатели банковской 
системы 
На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 
Индекс потребительских цен, % 17,1 12 
Изменение международных резервных активов, 
млрд. дол. США 
– 1,5 – 1,3 
Среднегодовая ставка рефинансирования, % 20 25 
Прирост требований банков к экономике, % 21,0 20,0 
 
Исходя из сложившейся экономической ситуации для снижения инфляции и ее нега-
тивного влияния на экономическую систему в основных направлениях денежно–
кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год предусмотрено продолжение при-
менения режима монетарного таргетирования путем обеспечения контроля над денеж-
ным предложением и эффективного управления денежным предложением. В качестве 
промежуточной цели выбрана широкая денежная масса, в качестве операционной цели – 
рублевая денежная база. 
Для обеспечения выполнения намеченной цели Национальному банку Республики Бе-
ларусь определено использование в качестве инструментов курсовую и процентную по-
литики. При этом в проведение курсовой политики будет осуществляться на основе ми-
нимизации валютных интервенций и обеспечения динамики обменного курса на основе 
спроса и предложения на валютном рынке. 
В качестве вектора процентной политике предусмотрено определение ставки рефи-
нансирования и величины изменения ставок по постоянно доступным инструментам на 
основании динамики процентных ставок на аукционах регулирования ликвидности и на 
межбанковском рынке. В целом процентная политика будет направлена на поддержание 
процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном выражении и 
обеспечение превышения доходности сбережений в белорусских рублях над валютными 
сбережениями.  
С учетом общегосударственной значимости золотовалютных резервов страны в 2016 
году намечено их сохранение и наращивание в соответствии с состоянием внешней тор-
говли, платежного баланса и объемов рефинансирования государством обязательств в 
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иностранной валюте. Для этого намечено продолжение согласования со странами – чле-
нами Всемирной торговой организации условий доступа Республики Беларусь на рынок 
финансовых и банковских услуг и обсуждение системных вопросов в процессе вступле-
ния республики в ВТО. В будущем году планируется уделить особое внимание гармони-
зации законодательств стран Евразийского экономического союза в финансовой и валют-
ной сферах и продолжению сотрудничество с международными финансовыми институ-
тами по реализации ранее согласованных направлений технической помощи, определе-
нию сфер экспертного содействия.  
Ожидается, что результатом реализации денежно–кредитной политики в 2016 году 
намечено замедление инфляционных процессов и обеспечение макроэкономической и 
финансовой устойчивости.  
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